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Organisme porteur de l’opération : Villes de Chartres
1 L’opération de fouille  préventive au 6 ruelle du Grand-Sentier,  a  été motivée par la
construction d’une maison individuelle sur une superficie de 99 m2. Le site occupe une
parcelle voisine de la fouille menée aux 36-38 rue des Grandes-Filles-Dieu. Il se situe
dans le secteur nord-ouest de la ville antique d’Autricum, sur la rive droite de l’Eure, sur
le flanc du coteau d’Aboville.  Le terrain se trouve en retrait du tracé d’une voie de
direction nord-est sud-ouest fouillée sur le site des Grandes Filles Dieu. Les traces d’une
occupation antérieure  au  milieu  du  Ier s.,  peut-être  augustéenne,  sont  extrêmement
ténues.
2 À  partir  des  années  40 apr. J.‑C.,  la  pente  naturelle  est  atténuée  par  un  apport  de
remblais qui précède l’urbanisation du site, organisée en deux parcelles. La première
suit l’axe de la voie nord-est sud-ouest. Elle correspond à l’arrière-cour de bâtiments
riverains  et  paraît,  au moins  en partie,  bâtie.  Un deuxième ensemble  situé plus  en
retrait pourrait correspondre à un espace ouvert associé à ces bâtiments. Un puits y est
aménagé.  La  seconde  parcelle  suit  une  direction  nord-sud  dictée  par  la  présence
probable d’un autre axe de circulation dans le secteur. Elle accueille plusieurs petits
espaces  extérieurs  et  intérieurs  et  un  puits.  L’organisation  du  site  ne  subit  pas  de
modifications notables jusqu’à la fin du IIIe s. À partir de cette date, l’occupation paraît
moins dense. Pour chaque parcelle, un puits est creusé puis abandonné successivement
pour chaque état du site.
3 L’un des puits a été fouillé avec le concours de l’association Archéopuits. Creusé, utilisé
et abandonné au IIIe s. il mesure environ 9 m de profondeur. Le conduit est maçonné
dans  sa  partie  supérieure  puis  creusé  dans  le  substrat  crayeux.  Des  analyses
palynologiques ont permis de récolter des indices sur l’environnement du site au IIIe s.:
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un  milieu  ouvert  où  se  côtoient  de  l’habitat,  des  friches,  des  cultures  et  des  bois
clairsemés qui semble correspondre assez bien à un secteur péri urbain entre ville et
campagne. Des restes de jeunes humains dont le dépôt correspond au début de la phase
d’abandon ont été retrouvés au fond du puits, ainsi que des vestiges mal conservés d’un
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